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AÑO VIL Madrid.—23 de Agosto de 1880. ÑÚM. 256. 
PLAZA DE TOROS DE MADRID. 
Corrida extraordinaria de novillos veri-
ficada el dia 22 de Agosto de 1880. 
A beneficio deJEugenio López (Zoca) sé1 
dispuso para e l dia de ayer una corrida' 
de novillos en la forma acostumbrada; es 
decir, con toros de puntas,, embolados 
para principiantes y embolados para aca-
soi Jbantes. 
A l Zoca le ha tocado la suerte (á c u a l -
quier cosa l laman suerte) de soldado, y 
para redimir le se verificó e l beneficio en 
cues t ión . • -D o^ •f -mm&te obñfümm i , 
¡Qué lás t ima! quizá hubiera llegado á 
general entrando en el servicio de las 
•-•-«imas^íiü'iyJ.).ÍVÁ EdslÍBtl es odokl ie Mi&m ] \ 
A las cuatro y media de la tarde co-
m e n z ó la fiesta, saliendo á escena unos 
cuantos sugetos que se l laman pr incipian-
SÍIH i íes con trajes his tór icos del siglo pasado. 
Dos picadores de pandereta ocuparon 
ios sitios marcados con raya blanca y se 
soltó el pr imer morucho. Tomó dos varas 
y no fué molestado por los banderilleros. 
No lograron seña la r u n solo par. 
E l segundo avechucho tomó otras dos 
varas y los j ó v e n e s principiantes se que-
daron con los palos en la mano como de 
^costumbre, me. \ «ifeóioí) %\ mu mió ^ j 5o 
¡Qué porvenir para el arte! 
Acto continuo se verificó el paseo de 
láS 'c tadr iHás ,* á c t íyo frente marchaban 
Joseito y el Ostión, y después de tomar 
las lanzas Gbs y Joaqu ín Chico, se abr ió 
lá p i íér ta para q u é saliera el pr imer toro 
dé juntas , propiedad de D. Antonio Her-
n á n d e z , como los tres siguientes. 
E l animalito era retinto oscuro, de p iés , 
corníÉtjiért6!, corto, enano y dé seis años . 
Con bastante voluntad aguan tó tres pu-
y á ¿ 6 ^ dé Gós a l que proporc ionó t r é s cal-
das mayúsculas^ *fii s«p- ©Jneinevftoo • f io r g 
Chico puso dos varas y c a y ó en una 
.ocasión. . ¡r . H-
E l Sastre mojó una vez y t amb ién per-
dió el equil ibrio. 
Estas caidas no tienen nada de ex t r año 
porque ayer los caballos eran de tela de 
Llegado e l momento de banderillear, el 
Zoca, para corresponder al favor del p ú -
blico que llenaba todas las localidades, se 
dispuso á banderillear solo al co rnúpe to . 
Tomó los palos de á cuarta, puso uno y 
fué cogido y volteado sin consecuencias; 
luego volvió , cogió banderillas de las na-
turales y a l meter los brazos fué nueva-
mente cogido y v-olteado como una pelota,, 
aunque por fortuna tampoco hubo conse-
cuencias graves, salvo a l g ú n rozamiento 
recibido en la cabeza por el golpe dado 
contra el suelo. ^ i/i-joun si 
A exci tación de varios monos, el Zoca 
m a r c h ó á la en fe rmer í a á curarse el ras-
guño de la frente, y García y Pulguita se 
encargaron de continuar la tarea p r i n c i -
piada. 
E l primero puso u n par a l cuarteo y 
Pulga otro muy bueno. 
A todo esto los capotes andaban por e l 
suelo como en u n baratillo del Rastro y no 
se veia la dirección por ninguna p a r t é . 
Joseito, vestido de corinto y plata, des-
p u é s de brindar encon t ró á su adversario 
sin malas intenciones. 
Dió desde algo lejos cuatro con la dere-
cha^ cinco altos., uno cambiado y u n p i n -
chazo barrenando. 
Sin nuevos pases hubo luego u n mete y 
saca cerca de una pezuña y u n descabello. 
Negro, gacho, brocho, delantero y as t i -
llado del izquierdo, fué el segundo de los 
de H e r n á n d e z . 
E l Ostión le pa ró los pies con seis v e r ó -
nicas y enseguida pasó á poder de los ca-
balleros, aunque sin mostrar mucha vo-
l ^ M ^ d de quimera. 
Chico puso tres puyazos sufriendo una 
caida y la pérd ida de u n caballo. 
Gos, que anduvo algo t u m b ó n toda la 
tarde, p i n c h ó una sola vez sin consecuen-
cias. 
E L TOREO. 
E l Sastre met ió u n puyazo, con pérd ida 
de u n esqueleto de caballo. 
Con querencia á las tablas se hallaba e l 
an imal cuando tocaron á banderillas: 
Leandro le colgó u n par trasero a l cuarteo, 
y Luis García medio á toro parado y uno 
a l cuarteo pasadito t amb ién como el de 
Guerra. 
E l toro in t en tó saltar por la puerta de 
caballos, pero le fué imposible y c a y ó a l 
redondel sin romperse nada. 
Grana y oro era e l traje que e l Ost ión 
vestia: l anzó su brindis respectivo y se en-
c a r ó con e l bicho que se hallaba u n tanto 
receloso. 
Dio e l matador u n pase con la derecha, 
dos altos, uno de pecho y u n pinchazo s in 
soltar pero al t i to. 
A esto siguieron cuatro pases con la de-
recha, tres altos, uno cambiado y otro p i n -
chazo á vo lap ié bien seña lado . 
Por ú l t i m o ,despues de u n pase con la 
derecha y dos altos, dió una estocada tra-
sera y algo caida á volapié que acabó con 
e l animali to. 
E l tercer bicho tenia u n bulto m u y 
regular en la tr ipa cuyo origen no han 
investigado los veterinarios: era negro, 
bragao, bizco del derecho y alto de cuerna. 
E l Zoca que salió á la sazón de la enfer-
m e r í a , fué aplaudido. 
E l toro era tardo y solo t o m ó cuatro va-
ras, correspondiendo tres a l Sastre y una 
a l Gos, que como queda dicho, no tenia ga-
nas de picar ayer tarde. E l Sastre se g a n ó 
. dos trastazos y perdió un caballo. 
E l Zoca, fué persegunio una vez por e l 
toro, y al saltar la barrera se dió u n golpe 
contra uno de los pilaras de piedra. 
Hecha lá señal de banderillas salieron á 
clavarlas Suarez y el Pulguita*- /T! 
E l pr imero dejó u n par caido delantero 
y medio cuarteando; e l segundo puso u n 
buen par a l curteo y uno al relance, sien-
do aplaudido. 
Y ya tenemos otra vez á á Joseito con 
los trastos en la mano. 
E n los piinieros pases e l toro sé ' i ' é to l -^ 
v ia con la mayor ligereza y el chicó''éíátuvó 
bueno y sereno; pero luego 'fáyí cómo 
e m p e o r ó Ja cosa. . • e ^ í ( í I ! 0 
Dió Joáeitó eíi m é ñ ó s q u é se Men ta tres 
naturales, uno con la derecha, seis altos 
y dos de pecho, á lo q u é siguió una esto-
cada bajá , trasera y atravesada, 
k A esto siguió lo que á con t inuac ión se; 
expresa. 
Uno natura l , ocho con la derecha, tres 
^Itos y u n pinchazo bien señalado, 
f • Dos con la derecha, uno al tó y u n p i n -
chazo. 
Otro pinchazo. ^®"0 ! | 
Otro m u y malo. 
Otro bueno. 
Otro descordando á la fiera. 
¡Olé por la gente que pincha con t ino! 
E l cuarto era u n apreciable buey, ce-
nizo en cas taño, bragado, l is tón, botinero 
y corniancho. 
Del Sastre t omó un puyazo y paren us-
tedes de contar. 
Desde este momento no hizo m á s que 
por lo cual fué sentenciado á bistek. 
faena de los banderilleros fué la que 
adolid salió dos veces en falso y puso 
r en e l suelo; mientras e l toro olia 
una banderilla se incendió esta y le q u e m ó 
e l hocico. 
Volvió Valladolid con otro par y dejó 
medio que no p r e n d i ó . Luis Garc ía c lavó 
u n buen par cuarteando. 
E l Ostión acabó pronto y sin querer, 
la verdad sea dicha. 
Dió u n pase con la derecha, dos altos y 
una estocada baja, pero que á pesar de eso 
cortó al toro el juego de una pata y una 
mano, como si estuviera descordado. Y 
paren Vds. de contar. 
Luego salieron seis novillos mansos que 
fueron lidiados por algunos futuros dies-
tros. 
No hubo ninguna cabeza rota. 
JUAN DE INVIERNO. 
TOROS EN TOLEDO. 
Corrida verificada el 19 de Agosto do 1880» 
Aparecía en la arena, después de su cogida en 
Pamplona, Salvador Sánchez (Frascuelo), y no era 
cosa de dejar pasar un acontecimiento tan impor-
tante para los aficionados al arte taurómaco. 
Así es que hicimos el sacrífleio de echarnos á la 
calle en la madrugada del jueves para ocupar 
la 53.a parte de un vehículo :de los que ruedan 
por la via férrea de Madrid á Toledo, y á las once 
ménos cnarto de la mañana tomábamos por asalto 
el ómnibus que debia trasladarnos del paseo de la 
Rosa al puente de Alcántara, de este punto al Mi-
radero y de allí á Zocodover. 
Inmediatamente hicimos una visita á Granulla-
que, pastelero sin rival en la monumental Toledo; 
almommos con singular apetito, y para hacer la 
digestión subimos á la torre de la catedral y to-
mamos á peso el primitivo badajo de la enorme y 
céTeibre eatíapána. . 1 áaLm t 
" ¿Quién va á Toledo y no hace lo mismo que 
nosotros, sobre todo almorzar? 
Pero ya sé-* iba íbaciéndo; tarde, y era preciso 
proveerse de la cédula ó billete que nos permitie-
ra penetrar en el circo taurino. Acudimos al des-
pacho, y lo pritnero que saltó á nuestra vista fué 
Imíeai^elito que. decía: No hay sombra. Nosotros 
mgfatóps^ffttól) anuncii» orar-un aviso de que no 
habia billetes de localidades de sombra, y acudi-
mos^ jin revendedor, que mediante el 25 por 100 
ge aumento nos cedió unos billetítos del tendír 
do ntínií 3̂  que era, sin duda el que se reservaba 
áflos for^terps para que murieran fritos. 
H Pero aqiieUo del «anuncio quería decir, según 
pensamos después, que en la plaza de Toledo no 
hay sombra. Y así es en efecto; por lo que seria 
más conveniente que las localidades se clasífica-
: ran en s&l, doble sol y sol eterno. 
Han dado las tres y es preciso averiguar dónde 
óstá la plaza; pero lo mejor es tomar carruaje, y 
esto salvará nuestra ignorancia. 
De un empuje bajamos la pendiente desde Zo-
codover á puerta Visagra; atravesamos el paseo 
Marchan y nos encontramos en la puerta del circo 
taurino. 
Dentro ya de la plaza y haciendo equilibrios en-
cima de un cascote, preparamos nuestros papeles 
para hacer una descripción del edificio; pero re-
nunciamos á ell®, prometiendo hacerlo cuando 
hagan una nueva plaza, porque la que hoy existe 
está en ruinas. 
Son las cuatro en el reló de la catedral, y el 
Gobernador de la provincia aparece en el palco 
presidencial, que por su estrambótico adorno más 
que otra cosa parece barracón de rifa en féría. 
La primera autoridad hace la señal, y al compás 
de una marcha indefinible ejecutada por una nu-
merosa banda, cuyos armoniosos ecos se hacen 
irresistibles, aparece la cuadrilla capitaneada por 
Salvador, su hermano Paco, y como ayudante de 
órdenes el Toledano. 
Cambiada la tela de lujo por la de faena, pues-
tos en las garitas de espera Paco Calderón y Agu-
jetas, y los chicos en los sitios que manda el arte 
dieron siíólta á un toro grande, retinto oscuro' 
listen, lucero, meano y bien puesto de cornamen-
ta, llamado en la ganadería de D, Juan Mazpule, 
de donde procedía, Estrellado. 
Antes de que la caballería funcionara, el caba-
llero Agujetas perdió un flamante rocinante, que 
sí no sufrió una insolación, cayó muerto por esca-
sez de cebada y paja (enfermedad que vulgarmen-
te llaman hambre.) 
Repuesto el ginete de aquel inesperado bataca-
zo, arremetió con tres buenos lanzazos que le cos-
taron tm sostén, y lo que es más sensible, dos 
caídas de primer órden. Paco Calderón arrimó el 
palo en dos ocasiones y no le ocurrió nada digno 
de contar. 
El animalito podía hacer mucho, pero como no 
quería atender á las razones de la cuadrilla que se 
esforzaba en convencerle de que su conducta no 
estaba conforme con las buenas prácticas, el pre-
sidente ordenó cambiar de suerte y Pablo le dejó 
dos pares de palitos, el primero al cuarteo pasado 
y el segundo á la media vuelta, Valentín se pas6 
tres veces sin hacer nada porque el bicho se tapa-
ba," y dejó un par al relance. 
Como la plaza se halla en el lastimoso estado 
que decimos más arriba, de un resoplido echó 
abajo el toro un trozo de estribo que no sé si ha-
brán acabado todavía de arreglarlo, á pesar de 
que trabajaban dos cuadrillas de carpinteros. Sin 
duda tendrían la madera en los cigarrales. 
Frascuelo, que vestia de azul y oro se acercó 
ante el palco presidencial, brindó como es de rú-
brica, y se acercó á Estrellado, qm obedecía al 
trapo como un borrego, pasándolo con dos natu-
rales, ocho con la derecha, cinco altos y uno cam-
biado, acostándolo de una estocada muy contraria 
y atravesada, embraguetándose de veras. 
Al primer golpe del puntillero el bicho se le-
vantó por lo quíe el diestro intentó el descabello 
una vez, sin necesidad de volver á repetir la suer-
te, porque el toro cayó para qué le arrastraran 
las malillas. 5 
Pajarito salió en segundo lagar, bicho de la 
misma ganadería del anterior como todos los si-
guientes, y se presentó en el circo con muchos 
piés. Su pelo era retinto listón bragado, y los 
cuernos caídos y delanteros. 
Con muy pocas ganas de pelea tomó de Aguje-
tas una vara de refilón, una recargando y otra des-
montando el ginete y de Calderón (D. Paco) tres 
puyazos sin ninguna novedad. 
Cuando el presidente ordenó cambiaran de 
suerte, el bichóse hallaba en defensa,'obligando á 
salir de mentirigíllas una vez á Regáterin, para 
clavarle después dos buenos pares cuarteando. Ma-
riano Tornero cumplió con un buen par de la 
misma clase que su pareja, haciendo también una 
salidita en falso. 
Paco Sánchez, el hermano de su hermano, que 
vestia celeste y oro, se acercó al bicho después do 
cumplir con la presidencia, y después de solos 
tres pases con la derecha pinchó cogiendo hueso, 
tirándose á volapié; dos pases más con la misma 
mano que anteriormente, y á paso d© banderilla 
un pinchazo en buen sitio; dos pases más, uno alto 
y otro con la derecha para dejarse caer con un 
golletazo arraneando, volviendo la cara el diestro 
por no ver los efectos de la degollina. 
¡Piafar;! ^ 
E L TOREO. 
El toro en el último trance estaba en condicio-
nes para que el espada hubiera quedado mejor, 
o* > ^Pajarito volvió la cara después de recibir el 
•quinto puyazo, y al terminar la suerte de bande-
rillas saltó la barrera por el 7, enganchando por 
la faja á un carpintero, que no sufrió más que el 
susto consiguiente. Guando el bicho volvió ali re-
dondel le hablan clavado entre barreras una ban-
derilla en la pata izquierda. 
JBOWÍYO llamaban al tercero, de, pelo. retinto, 
albardao y bragado; los cuernos los tenia apreta-
dos y caldos sacando muy escobillado el pitón de-
recho. 
En fuerza de lo pesada que anduvo la presiden-
cia en la suerte de varas, llegó á tomar ocho pu-
yazos de Calderón, Agujetas y- el reserva García, 
cayendo el segundo de estos caballeros una vez, 
quedando en la arena un caballo que abandonó 
Agujetas por inservible para la lidia. 
Frascuelo quiere hacer una monadita dándole 
con la mano en el hocico y le da en el cuerno es-
cobillado, hiriéndose la mano. 
En la penúltima vara al salir de la suerte el to-
ro rompe la garrocha. Pablo pierde el capote y la 
gente de á pió se hace todo un lio. El toro se aso-
ma por la barrera frente al 2 y los municipales 
no encuentran tierra por donde correr. 
; ; Toledano dejó dos pares desiguales, uno cuar-
teando y otro al sesgo, y Pulguita, después de pa-
sarse una vez, uno al relance delantero. El bicho 
• habia tomado querencia á las tablas. 
Frascuelo volvió á empuñar el sable y encontró 
á su enemigo que ni de mazapán. Después de pa-
sarlo con dos naturales y dos con la derecha, se 
tiró á volapié resultando usa corta atravesada; 
cinco pases más y un pinchazo á un tiempo; utt 
pase con la derecha con colada y una estocada 
contraria á un tiempo también. 
Espejito era llamado el cuarto, que hizo su 
presentación desafiando á todo bicho viviente. 
Paco Sánchez le paró los piés con cuatro veró-
nicas terminando en el callejón. 
Su pelo era colorado, su cornamenta abierta, 
delantera y afilada, y en la primera suerte se mos-
tró bravo y voluntario, pero sin gran pujanza. 
Tomó hasta once varas de Badila, Chuchi y Gar-
cía, cayendo los dos primeros una vez, perdiendo 
su correspondiente alimaña. 
Como todos sus hermanos, se defendía en ban-
derillas, dejándole Valentín dos pares cuarteando 
el primero desigual y el segundo bueno, y Pablo 
uno al sesgo. Valentín tuvo que pasarse dos veces 
por delante de la cabeza, porque el toro no haciai 
Paco Sánchez cogió los trastos y algunos espec-
tadores empezaron á pedir que matara Angel Pas-
tor que se hallaba presenciando la corrida desde 
el tendido nüm. 8, y que habla ido á Toledo por si 
Salvador no pedia matar, pero Paco empezóla 
faena que Como verán nuestros lectores fué larga 
y laboriosa. 
Un pase natural, cinco derecha, cuatro altos y 
uno cambiado, y quiere tirarse á matar aprove-
chando la querencia del toro en un caballo y Sal-
vador se lo quita. Vuelve á pasarlo coñ tres con la 
derecha, nueve altos y uno cambiado, y pincha 
tomando hueso. Tres pases más y una corta á un 
tiempo bien señalada. Dos telonazos y una corta 
tendida con tendencia á atravesar. Sacude las mos-
cas otras dos veces, saca el estoque con la mano, 
lo pasa cuatro más y lo larga una estocada á vo-
lapié algo atravesada. Después pierde el trapo al 
dar un pase natural y descabelló al primer inten-
to. Sin embargo^ lo aplaudieron. La verdad es 
que trabajó el hombre. 
Barroso de nombre, retinto listón, con cuerna 
veleta, era el quinto. 
En seis tiómpos Paco lo Capea, con trepfVSr^icas 
y tres de farol. 
Seis puyazos le clavaron entre el Chuchi, Badila 
y el reserva, rodando cada uno en una ocasión y 
perdiendo el primero un potro. 
Torneros deja un par desigual cuarteando y otro 
peor en la paletilla y Regaterip uno bueno cuar-
teando. 
Frascuelo con una ración muy sobrada de trapo 
(21 pases de todas clases), da un pinchazo en hueso 
saliendo trompicado resintiéndose del brazo; un 
pinchazo sin soltar humillando el toro, estocada 
muy contraria, pinchazo á volapié en las tablas, 
ahondando el puntillero el estoque al sacarlo, ter-
minando con un atronamiento que tuvo que rema-
tar el cachetero. 
El atado para el arrastre se hizo mal y las muli-
llas arrancaron dejando el bicho en el redondel. 
Nuevamente atado solo llevaron para que lo des-
cuartizaran. 
Un Judio cerró plaza; colorado, meano, caldo 
del pitón derecho, brocho. 
Como voluntad tenia pero era de mantequilla,' 
pues en 11 varas que le clavaron entre Chuchi y 
Badila ni derribó á nadie ni dejó herida siquiera 
una aleluya. 
Pulguita dejó medio par al recorte. Toledano uno 
al cuarteo caldo y sin que sepamos, la razón, de 
pasar turno, el mismo banderillero dejó inmediata-
mente otro medio al cuarteo. Pulguita otro par 
bueno cuarteando y el de la tierra terminó con uno 
de la misma forma pero desigual. 
Paco Sánchez despenó dl.Judio, después dedos 
pases con la derecha y ocho altos, de una bastante 
baja á paso de banderilla. 
RESUMEN. 
La corrida regular. El ganado muy flojo. Las 
cuadrillas hicieron todo lo posible porque el nom-
bre de la ganadería quedase en buen lugar, pero 
todo fué inútil. 
Los matadores no hicieron nada notable. Fras-
cuelo en la brega no hizo nada. Su hermano Paco, 
en cambio, estuvo muy trabajador y quedó bien. 
Los picadores, bien. 
De los banderilleros, Regaterin. Pulguita clavó 
un buen par. 
La dirección bastante regular. 
Los servicios malos. 
La presidencia pesada en la suerte de varas. 
La entrada casi un Heno. 
COUTÉS. 
Nuestro colega el i t o fe ím de L o t e r í a s y 
de Toros dice en su n ú m e r o anterior que 
EL TOREO ha incurr ido en errores a l hacer 
la r e s eña de la novil lada verificada el do-
mingo ú l t i m o . 
Si el colega hubiera dicho en olvidos 
estarla m á s en lo cierto, pues el triste su-
ceso ocurrido en la l id ia del pr imer toro 
e m b a r g ó nuestro imag inac ión y solo en 
fuerza del compromiso que tenemos c o n -
traido con e l púb l i co , continuamos toman-
do apuntes en la forma que nos filé po -
sible. 
Llama error e l colega á que hemos con-
signado en nuestra reseña que e l ú l t imo 
toro rejoneado pe r t enec í a á la g a n a d e r í a 
de D. Fé l ix Gómez , siendo así que por 
conveniencias de no sabemos qu i én , se al^ 
tero e l orden anunciado en carteles y pro-
gramas, y e l ú l t imo toro rejoneado proce-
día de la'vacada de D. Donato Palomino. 
N i el colega n i nadie pudo advertir e l 
cambio de bicho, porque habiendo sido re -
joneado á porta-gayola, las cintas del r e -
j ó n cubrieron las divisas. 
Pero como esa noticia debe haber sido 
insertada á instancia de parte, bien pudo-
el interesado obligar á la empresa sub-ar-
rendataria del circo taurino, que anuncia-
ra con la debida ant ic ipación que el bicho 
que debia lidiarse en pr imer lugar por e l 
caballero Bento d* Araujo era el anuncia-
do como ú l t imo , añad iendo t amb ién , que 
era el mismo que á Instancias del 'públ ico 
fué re t i r ado a l c o r r a l po r defectuoso en 
la co r r i da del 25 de Ju l io pasado. 
Pero como el bicho en cuest ión habia 
perdido mucho desde que fué retirado a l 
corral, y el ganadero tendria poca c o n -
fianza en la faena que pudiera hacer e l 
animal procedente de su vacada, se ha 
reservado el reclamar la paternidad des-
p u é s de l idiado, en que vio que su toro fué 
mejor que el de Palomino. Si lo hubieran 
tostado, seguramente ignoramos el cambio, 
y D. Donato Palomino hubiera pagado los 
vidrios rotos. 
Conque ya ve el B o l e t i n c ó m o nosotros, 
sin que ganaderos n i empresa nos facili ten 
noticias, sabíamos t a m b i é n q u é toro era e l 
que se lidiaba y que solo por olvido deja-
mos de consignar su procedencia; porque 
somos partidarios de que cada cual cargue 
con su morra l á cuestas. 
Y por esta misma razón consignamos 
que si bien un colega llamaba a l p r imer 
toro de Palomino Temeroso no c r e í amos 
fuera este su verdadero nombre. 
La Junta del Hospital de Valencia no ha 
concedido el arriendo solicitado por una 
Empresa para dar corridas nocturnas. 
Proyecta una empresa dar varias co r r i -
das nocturnas en la plaza de Sevilla, pera 
seguramente no se verif icarán, porque la 
autoridad no dará el permiso teniendo en 
cuenta la negativa dada por el Goberna-
dor de Madrid para espec tácu los del mis-
mo g é n e r o . 
Gurri to y La Santera son los diestros 
contratados para las corridas que se cele-
b r a r á n en Garavaca (Murcia) en los ú l t i -
mos dias del p róx imo Setiembre. 
E l gobernador de Sevilla teniendo en. 
cuenta lo ocurrido en Cádiz en la corrida 
del dia 8 de Agosto, ha dipuesto ampliar e l 
reglamento por que se rige aqueria plaza, 
de toros, con las reglas siguientes: 
«1.a Los empresarios de corridas de toros da-
rán aviso dos dias antes en que deba tener lugar: 
la lidia, de la llegada de los toros al último des-
cansadero á fin de que se practique el oportuno 
reconocimiento por peritos nombrados por la Au-
toridad, sin perjuicio del definitivo que se practi-
cará cuando aquellos se encuentren en el corral 
de la plaza para ser enchiquerados. 
2. ' Además de los toros anunciados para las 
corridas, deberá presentarse por los empresarios 
otro de las mismas condiciones de los anunciados, 
que servirá de reserva para ser lidiado en el caso 
que proceda. 
3. a Los caballos deberán ser reconocidos tam-
bién por peritos, sin perjuicio de que también lo 
sean, como previene el Reglamento, por los pica-
dores. > ,J3jíii 
4. a Los Empresarios deberán presentar, al so-
licitar permiso para dar corridas ó á más tardar 
cuando presente para su aprobación los carteles-
programas de las mismas, unaícertiflcacion ó nota 
en la que so reseñen detallada y minuciosamente 
los toros, expedida por los dueAosi ó representan-
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tes de las ganaderías ananciadas, cuyo documento 
deberá estar visado por la Autoridad local del 
punto donde radiquen las respectivas ganaderías.» 
Por falta de espacio dejamos de insertar 
en nuestro n ú m e r o anterior, e l siguiente 
comunicado, que ha publicado en su n ú -
mero del 9 de Agosto E l Loro Sevil lano. 
Dice así: 
«Sr. Director de E l Loro Sevillano. 
»Muy señor mió: Agradecería á usted se dignara 
•dar cabida en el periódico que tan dignamente di-
rige, á las siguientes lineas. / ^ - i ,v.3 i i , 
»Lo da por ello gracias anticipadas y se ofrece 
de usted, su afectísimo amigo y S.JS. Q. S. M. B. 
»ANTONIO RIVAS ARQÜELLADA. 
»Faltaría á un deber de gratitud, si no manifes-
tase hoy por medio de la prensa, á los numerosos 
amigos con qae cuento en esa población, mi reco-
nocimiento por el interés que han manifestado 
desde la cogida que tuve en la plaza de Pamplo-
na, el pasado mes de Julio, y cuyo accidente ha 
dado ocasión para apreciar una vez más las inme-
recidas simpatías deque soy objeto entre los afi-
cionados de Sevilla, á quienes debo reconocimien-
to eterno, tanto por lo mucho que por mi salud 
se han interesado, como por la distinción que me 
vienen dispensando desde que por primera vez 
tuve la alta honra de presentarme ante ellos. 
»Y ya que me dirijo á un público para mí tan 
querido, debo hacer presente, que según me han 
escrito algunos amigos de Málaga, parece que ha 
corrido como cosa válida en aquella población, y 
por si esto hubiese tenido eco en esa, el rumor de 
que yo habia manifestado deseos de torear en com-
petencia con mi compañero Antonio Carmena {él 
Gordito); y aunque me hallo siempre dispuesto á 
aiternar con los diestros que las empresas tengan 
á bien contratar, pues á todos los respeto y con-
sidero del mismo modo, quiero hacer público que 
en el tiempo que llevo de matador de toros, nun-
ca he intentado esas competencias, que no rehuso, 
pero en las cuales no quiero aparecer con el ca-
rácter de iniciador, por creer que desdicen de la 
seriedad que debe presidir en todos los actos de 
quien tiene conciencia del arte que profesa. 
»En nombre de Salvador Sánchez (Frascuelo) 
»ANTONIO RIVAS ARQÜELLADA. 
»Sevi lia 4 Agosto del880.» 
E l dia 28 del corriente se abr i rá e l nue^ 
yo abono por sais corridas para la segunda 
temporada de toros en la plaza de Madrid. 
tos primeros toros que se l idien serán 
probablemente de la ganader ía deMoruve, 
que se rán estoqueados por las cuadrillas de 
Lagartijo, C u m i o y Angel Pastor. 
JE1 martes anterior fué conducido á la 
ú l t i m a morada el cadáver del infeliz ban-
deri l lero muerto en la plaza de Madrid, N i -
colás Fuertes (Pollo), 
Gran n ú m e r o de diestros y aficionados 
fueron á rendir el ú l t imo tributo al que en 
vida se habia hecho acreedor á las s impá^ 
t í a s de todos los que le conocian. 
E l duelo iba precedido por los diestros 
Salvador Sánchez (Frascuelo) y Mateito, 
e l caballero po r tugués Bento d^Araujo y 
e l empresario de las novilladas que hoy 
se celebran en la plaza de Madrid, don 
Diego A r r ú a , el cual costeó todos los gas-
tos del entierro. 
Segu ían al féretro m á s de sesenta car-
ruajes. 
Entre las personas que vimos en el 
a c o m p a ñ a m i e n t o figuraban los diestros 
Frascuelo, Gonzalo Mora, Ánge l Pastor, 
Planchado, Mateito, Ostión, Joseito, A g u -
jetas, Golita, Gaceta, Chico, Toledano, V i -
i iaverde (hijo), Zoca, Canina, Ojeda, O r -
tega, Carhonell, Pu lgu í ta y los* aficiona-
dos y amigos del finado Sres. Menendez 
4e la Vega, Vázquez , Cotón, A r r ú a , Gra-
n é s , F ierro, López (D, A . ) , Prado (D. R), 
Guijarro, Maqueira, López Calvo, J i m é -
nez, Miró, Barbero, Garrucho y otros m u -
chos que nos imposible recordar entre las 
500 personas que acudieron al cementerio. 
. E l cadáver se halla enterrado en el ce-
menterio de la Patriarcal, recinto 1.° ga-
ler ía 3.a, sepultura n ú m . 44. 
E l 6 del p r ó x i m o Setiembre se verifica-
r á en Ori huela una corrida de seis toretes 
de D. Fructuoso Flores, que se rán lidiados 
por la siguiente cuadrilla: 
Espadas.—Monserrate Martinez (E l To-
reo) y Andrés Calvé (Vilica). 
Picadores.—Juan Rogel (Solimán),: Juan 
Pastor (Valpulin), José Moreno (Sacristán) 
y José Caballero (Perdió). 
Banderilleros.—Juan López (Cura), Ra-
m ó n Galones (Conde), Francisco Salázar 
(Jadé), Nicolás Pastor, Rafael Torres ( In -
grato) y Francisco Bast ían . 
Ptminfero.—Francisco Salazar. 
E l diestro Antonio González (Canina) 
tiene contratadas las siguientes corridas: 
E l 22 de Agosto en la Isabela. 
E l 8 de Setiembre y 6 de Octubre en V i -
llarejo de Salvanés . 
E l 10 de Setiembre en J a é n . 
E l 13 y 14 en Riaza. 
E l 16 y 19 en la Puebla de Mental van. 
E l espada José Mar t in (La Santera), en 
la corrida que e l domingo p r ó x i m o pasado 
se lidió en Ecija, fué alcanzado por el p r i -
mer toro al entrar en u n quite, sufriendo 
varias lesiones,, entre ellas la fractura de 
la tercera costilla derecha. 
Su compañero Bocanegra ma tó con for-
tuna cinco toros, y el sexto el banderillero 
Mori l lo . -1 " r ' - t - j t f>: ; ¡i-í* md ; ^ 
E l nuevo empresario de la plaza de toros 
de Málaga ha contratado á Rafael Molina 
(Lagartijo) para trabajar con su cuadrilla 
en cuatro de las cinco corridas que tiene 
ya compradas para la temporada del año 
p róx imo . 
r.FiüQ&t oíasfa&d «lofoóeiib Rd | [fobi 
E l 31 de Agosto y i r d . 0 de Setiembre, 
se l id ia rán en la nueva plaza de toros de 
Calahorra (Rioja), propiedad de D . Rafael 
Diaz, toros de las acreditadas ganader ías de 
D. Cipriano Ferrer, de Pina de Aragón , co-
nocidos con el nombre de los de la cam-
pani l la ) , y de D. Joaquin del V a l , vecino 
de Zaragoza, antes de la señora viuda de 
Laborda, tomando parte en las corridas el 
simpático y reputado espada Rafael Molina 
(Lagartijo), acompañándo le como segundo 
su hermano Manuel Molina con sus corres-
pondientes cuadrillas. 939-1 B Í j ; 
SERVICIO PARTICULAR D E «EL TOREO». 
Antequera 21. 
Toros regulares.—Chicorro y Gallito, 
bien. E l banderillero Almendro ha reci-
bido u n puntazo en una pierna. Caballos, 
muertos, 7. 
Bilbao 22. 
Toros Moruve, cuatro regulares, uno 
bueno y el quinto flojo. La presidencia 
o rdenó le clavaran banderillas de fuego, 
pero el públ ico pedia fuera conducido a l 
corral , p roduc iéndose con este motivo u n 
tumul to espantoso. Botellas, tablas, man-
zanas, melocotones, todo, lo que el público 
tema á mano lanzó á la plaza, siendo por 
fin retirado el toro al corral después de 
tostado con tres pares de rehiletes. 
Los espadas Lagartijo y Cara-ancha han 
quedado bien. E l picador que estaba de 
reserva se ha lastimado la nariz. E l tiem-
po amenazando l l uv i a . 
— San Sebastian 22. 
La corrida de hoy ha disgustado á los 
aficionados. E l ganado malo. 
A l dar muerte a l primer toro, Frascuelo 
fué enganchado y derribado á tierra, reci-
biendo un leve puntazo en e l mismo bra-
zo y sitio en que tiene la ú l t ima herida 
recibida en Pamplona. 
E l diestro tuvo que'retirarse del redon-
del y continuar la l idia A n g e l Pastar y 
Paco Sánchez , que habia ido con su her-
mano por si este no se encontraba éñ dis-
posición de torear, dado lo resentido que 
se encontraba Frascuelo después de torear 
en Toledo. r; p% f-v > a 
E l quinto toro fué retirado a l corral por 
no poderlo matar el espada, y el sesto, 
que era burriciego, ma l encornado y bal-
dado, salió á la plaza después de gran es-
pera, donde lo ma tó Angel sin que sufrie-
ra antes castigo alguno. 
LOÉ partes recibidos en Madrid del mis-
mo Frascuelo, dicen que se queda én San 
Sebastian, donde cree podrá torear el do-
mingo p r ó x i m o . 
ANUNCIOS. 
Galería de «El Toreo.» 
En la administración de este periódico se hallan 
de venta, al precio de dos rs. cada uno, retratos 
de los espadas 
MANUEL DOMINGUEZ. 
RAFAEL MOLINA {Lagartijo}. 
FRANCISCO ARJONA (Currito). 
SALVADOR SANCHEZ (Frascuelo). 
JOSE CAMPOS {Cara-ancha). 
También se hallan impresos en una sola hoja,, 
los retratos de Frascuelo, Lagartijo y Currito, 
rendiéndose á cuatro reales cada ejemplar. 
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DATOS PARA ESCRIBIR LA HISTORIA DE LAS ganaderías bravas de España, por un aficio-
nado.—Este pequeño libro, que ha obtenido gran 
íavor del público, contiene gran número de datos 
de la mayor parte de las ganaderías que existen y 
han existido, así como las cogidas más importan-
tes que han ocasionado los más renombrado* 
toros. 
Véndese á 2 rs. en Madrid y 3 en Provincias, 
franco de porte, dirigiendo sus pedidos á esta ad-
ministración, calle de la Palma alta, núm. 32r 
Madrid. 
pFEMÉRIDES TAURINAS.— RECOPILACION PE 
JL los acontecimientos taurinos más notables 
ocurridos desde que se conoce la lidia de las rases 
bravas, seguidas de una li?ta de los toreros de a 
pié y á caballo que han toreado en Madrid desde 
1786 hasta nuestros dias, por D, Leopoldo Váz-
quez. . 
Esta obra, que recomendamos "por los mucno-
datos curiosos que contiene para los aficionados ai 
arte del toreo, se vende al prerao de 4 rs. en Ma-
drid y 5 en provincias. . . . 
Los pedidos pueden dirigirse á la Admmisird-
cion de EL TOREO, Palma Alta, núm. 32, acompa-
ñando su importe en sellos ó letras de fácil coorur. 
sin cuyo requisito no se sirve ningún ejemplar-
ímp. de P. Nuñeii Palma Alta, 32. 
